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太陽“さそり”から“いて”に進む，：大雪
　力§7E「21r時…5分，　冬至カミ22日14時54分。　fl寺差
　は初め＋（雫均太陽は眞太陽の束），次第に
　減じ25日18時17分tc　Oとなり以後一．カリ
　ントン太陽自雨期は世界時23．740日（日本
　時24日2時46分）から第1181期が始まる．
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098373　（14707　）
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月　　4日5時51分に灘月（うし座），12日3時48分に下弦（しし座），18臼19時
　18分に新月（へびつかぴ座・奮十一月面，ブラウン月相第235期の始まり），
　25日19時43分に上弦（うを座）．地球との題離は3日2時（40萬6千粁，覗直径
　2gt24”と地話視差53’57”とは極小）と30日9痔（40萬6千粁，硯直径29’26”と地
　李前差54／1”とは極小）とに最遠，17日23時に最近（35萬8千粁，覗直中33’23’，
　と地Zi三点差6エノエ5ノ！とクゴ＝極大）．
水星初め曉の東天，次第に太陽に近：づき，22日に太陽と外方會合，　以後宥
　の西天．槻望にはよくない．“てんびん”から“いて”まで順行．7日に降交
　黙を通過して黄道の南に移り，17．日に遠日黒金通過，18日15痔14分に月と會合
　（月の南6。）．地球との距離は20日曉に極大L448軍官，師ち2億2千萬粁で，こ
　のとき覗直径4，6”と地亭息差6．08”とは極小となる、
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光度　覗山窟　輝面
一〇．6m　5．Oit　O．4％
一〇．7　4．7　99
－O．8　4．6　100
－O．8　4．8　99
　距離
1．349軍位
1．428
1．447
1．408
太陽間隔
48分時
27
　3
24
金　　夕の西室．槻望に適す．“いて”から“やぎ”へ順行中．29日10時に極
　大光輝（光度一4．4「n，漏壷裡41。1”，地回醍差21．5”，距離0．409輩位，二面
　26％）となる，22日1時10分に月と會合（月の南4。），29日21時に昇交黙を通
　過．光度は月初め一4．2m，月末一4．4「n；醍直径は初め27．6”，末43，1”；酒面の
　割合は初め46％，末24％；距離は初めO．6！0，末α390輩位．
火星夕の中天。観望に適す．うを座南部を順行．5日6時に昇二藍通過，27
　日7時2分置月と魯合する。光度は初め一〇．9「n，末0．Om；覗直径は初め14．2”，
　末10．2”；二面は初め92％，末89％；距離は初めO．658，末0．918軍位．
木　星　夕の東天，観望に好適．うし座東部を逆行．4日16時24分と31日15時37
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　分とに月と詰合（共に月の北4。宇），・9日5時に醤衝．光度は一2．3m；極醍直径
　は初め44．9”，末43，9”；距離は初め4．096，8日曉に極小4．090（このとき光度
　一2．4m，極覗直径44．9”，地平硯差2．15”，は何れも極大），末4．184軍位．
土星夕の東天．擬望に適．うし座西部を逆行。2日17時33分と29日20時24分
　とに月と會合．光度は初め一〇．1m，末十〇．1m；極覗直径は初め18．3”，末17．7”，
　距離は初め8．169，末8．432高位輪はその南面を見せてみる．
天王星土星のすぐ東回を逆行中．襯望に適す．3日0時36分に丹と會合（月の北
　4’牛）30日4時59分に再び月と丁合（月の北4。牟）．
　　1日9時　赤縄3h　42m　51s赤緯＋19？29・5！：光度5．9m　覗直裡3．7”距離18．525輩位
　31HgifS　3　38　26　十19　153t　6．0　3．7　18．749
潟王星夜牛すぎ昇る．山添に適．12日22時32分に月と會合，22日に西矩．
　　1日9時　赤鼠12hOm34s赤緯＋1。19．9ノ光度7．8m　観直樫2．4”距離30．586軍位
　31日9時　　　　　　工2　　　1　　38　　　　　十1　　14，6　　　　　7．7　　　　　　　　2．4　　　　　30．074
長週期墜星　十二月に極大となる筈の主なもの．（詳細は一月號第15頁参照）
をとめR星（極大光度6。2m，極大豫定：3日）
はくてうRT星（6．3m，4日）
うさぎR星（6．Om，6日）
ヘルクレスU星（6．7皿，11日）
ベガソスR星（6．9m，15日）
ぎょしやR星（6。5m，30日）
十二月2日
　　　3日
　　　7日
　　　8日
　　　9日
　　14日
　　15日
　　16日
　　18日
　　25日
26日
27日
28日
31日
　　　　　　十二月の天文実
セヂィヨ雇す（1876年），ゼiリガ残す（1922年）
國友一貫齋殴す（天保10年）
ジ。1ジ・ダiウヰン残す（1912年）
ハンゼン（猫）生る（1795年）
クリンケンベルグ六本の尾のある彗星を隔心す（1743年）
ティヒ。・ブラへ（丁）生る（1546年）
チャ1ルズ・ヤング（米）生る（1834年）
バ1ナ1ド（米）生る（1857年），オ，ポルツ。残す（1886年）
ボン展す（1865年）
パリッツ，　バリ彗星を創見す（1758年），　アイザヅク・＝ウトン
（英）生る（1642年）
ヴィ1ヘルi・（猫）生る（1571年）
ケプラ（猫）生る（1571年）
zaディントン（英）生る（1882年）
フラムスティ1ド配す（1719年），セ1ズ・チャンドラ展す（1913年）
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（全て日本中央標準時）
　　　鍔齢　　　子i麦饅 耀　　　（正午）
1月12ユ癸未
2火13．1　甲申
3　；水　14．1　乙酉
4木　15．1　丙戌
5金16．1丁亥
6　土　17．1　戊子
牽罵肩の天文需レン夢
㍊囎，璽響日li騨）醸ユ1ム霊誘・
　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　十16．3　　十〇．8　　299．6　　十11．2　2430330
土星・月
天王星・月1）
翠霞，木星・月
火星が昇交黒占
十　15．9
十　15．5
十　15．1
十　14．7
十14．3
十〇．7　286．4　十10．8
十〇．6　273．3　十10．4
十〇．4　260．1　十10．0
＋0．3　　246．9　　＋　9二6
＋O．2　233．7　十　9．2
331
332
333
334
335
7　日　18．1己丑　水星が降交黒占2）　十13．9　十〇．1220．5　十8．8336
8月19．11M寅
9　火　20．1　壮士
10　7k　2L1　壬辰
11木22．1．墨黒
12金23．1甲午
13土24．1乙未
木星が封衝
下弦，海・月
十　13e4
十ユ3．0
十12．6
十12．2
十11．7
十11．3
一〇．1　207．4　十　8．4
－O．2　194．2　十　7．9
－O．3　181．0　十　7．5
－O．5　167．8　十　7．0
－e．6　154．7　＋　6．6
－O．7　141．5　十　6．1
337
338
339
340
341
342
14　日　25．1　丙申 十10S　一〇．8　128．3　十　5．6343
15月26．1丁酉
16火　27．1戊戌
17　水　28．1　己亥
18　木　29．1　庚子
19金　0．7　辛丑
20土　1。7壬寅
水星が遠地黒デ）
水・月，新月
＋10．4
十　9．9
十　9．5
十　9．0
十　8．5
十8ユ
一L　1．0　　115．1　　十　5ユ
ー1．1　102．0　十　4．7
－1．2　88．8　十　4．2
－1．4　75．6　十　3．7
－1．5　62．4　十　3．2
－1．6　49．3　十　2．7
344
345
346
347
348
349
21　　日　　　2．7　　癸りμ 十　7．6　　－／．7　　　36．1　　十　2．2 350
22　月
23　火
24　水
陰木
26　金
27　土
???????甲辰金星・月り
田圃
丙午
隠士　上弦
戊申
己酉　火星・月
????????????一！．9　22．9　十　1．7
－2．0　9．8　十　1．2
－2．1　356．6　一t一　O．7
－2．2　343．4　十　O．2
－2．3　3302　一　〇．3
－2．5　317．1　一　O．8
351
352
353
354
355
356
28　日　9．7　庚戌 ＋　4．2　一2．6　303．91．3 357
29　月　10．7辛亥　金星5）　　　　　十3．8　－2，7390．7　－1・8
30火　11．7壬子　天王星・月6）　　＋3．3　－2．8277，6　－2・3
31水　12，7癸丑　木星・月　　　　十2．8　－2．9264、4　－2・8
　1）3灘　（0時36分，・天王星が月の北4。牟），月が遠地鷺鼠2時）・
　2）7R　（6時），大雪く2！時5分）．　　；り　17遡　（！3時），月が近地鮎（23時）・
　4）2招　（1時10分），水星が外合（9時），海王星が西矩（11時），冬至．
5）29日金星が極大光輝（10時），土星・月（20時24分），金星が昇交黙21時）・
　6）30日　（4時59分，天王星が月の北4。牟），月が遠地鮎（9時）・
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360
